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Учебный процесс в современной системе высшего военно­
медицинского образования характеризуется нарастанием объема ин­
формации, повышением требований к качеству подготовки специали­
стов. Это требует внедрения системы интенсивного обучения с ис­
пользованием современных технологий, повышения эффективности 
воспитательного процесса, мотивации обучения студентов, обеспече­
ния готовности выпускника исполнять обязанности по должностному 
предназначению.
В целях изучения, обобщения и распространения передового 
опыта обучения и воспитания студентов, повышения педагогического 
мастерсгва преподавателей на военной кафедре нашего университета 
создан методический кабинет. Важнейшим направлением в его дея­
тельности является информационно-справочное обеспечение учебно­
воспитательного процесса. Содержание методического кабинета на­
правлено на оказание помощи преподавателям в повышении уровня 
их методической подготовки. С этой целью в методическом кабинете 
организуются различные экспозиции. Здесь сосредоточены норматив­
но-правовые документы по организации учебно-воспитательного про­
цесса, представлены материалы, обеспечивающие повышение уровня 
знаний преподавателей в области педагогики и дидактики высшей 
школы, педагогической психологии. В методическом кабинете раз­
мещены технические средства обучения и инструкции по их примене­
нию, а также учебная литература, слайдотека и фонотека, образцы 
различных учебно-методических документов, картотеки справочной 
литературы по дисциплинам и темам обучения. Важную роль выпол­
няют разработанные учебно-методические комплексы, представляю­
щие собой систему дидактических средств обучения по дисциплинам 
военной подготовки, предназначенные для наиболее полной реализа­
ции целей и задач, изложенных в типовой учебной программе. От­
дельная экспозиция посвящена пропаганде передового опыта органи­
зации учебно-методической работы на военных кафедрах других 
учебных заведений и создана выставка их методических материалов.
Методический кабинет служит местом проведения самостоя­
тельной подготовки преподавателя к занятиям. Здесь созданы условия 
для активного изучения учебной и научной литературы, просмотра
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учебных видеофильмов, демонстрации мультимедийных презентаций 
лекций, для тренировок на обучающих технических устройствах ин­
дивидуального использования. Кабинет служит местом проведения 
инструкторско-методических занятий, учебно-методических сборов, 
заседаний методической комиссии университета по военной и смеж­
ным дисциплинам. Данные мероприятия проводятся по наиболее ак­
туальным проблемам учебно-воспитательного процесса на военной 
кафедре -  организации и методике контролируемой самостоятельной 
работы студентов, оптимальному использованию технических средств 
обучения, освоению новых форм, методов и приемов проведения за­
нятий.
Таким образом, методический кабинет играет важную роль в 
научно-методическом обеспечении учебно-воспитательного процесса 
на военной кафедре.
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